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【Abstract】To solve the bottleneck of the server and the shortage of reliability about centralizing storage in sharing information system, the
distributed information sharing model is put forward, which is based on peer to peer networking. Based on it, the basic theory and the algorithm
about content-based documents filtering based on lexical chains are given, and then, the collaborative filtering algorithm is discussed. Finally, the
validity of content-based documents filtering algorithm is validated through using the medical corpus OHSUMED on TREC-9.  
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a, the, an)，介词或连接主句和从句的副词(如 in ,to ,of)，情态动词(如 
would,must)和连接词(如 and)等，我们用 W(s,w,c)表示。其中 w 表
示这个词，s 表示这个词在此文本中的序号，c 表示该词的词性。比
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待配准的图像(图 4)和最终的配准结果(图 5、图 6)。 
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